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jelen --hoz a -ta  
Kulcsszavak: da- 
The study presents the linguistic peculiarities of the contemporary Ukrainian literature in Trans-carpathia with special regard to the phenomenon of linguistic interference. The Ukrainian writers, poets often use in their literary works such lexical elements and morphemes which occur in the language of the neighboring nations. 
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1.  -nyelv  
magyar  -ben: a  - - is jelen 40).  erferenciajelen- 
2.  - -
-ta  -
ke tro Keselya, Jurij Balega, Miroszlav  - -, Jurij Balega , Vasyly Huszti , Miroszlav Docsinec , Dmitro Keselya     Vaszil Huszti  -, tagja (Chlanta 1995: 196 198). A Zorja Bilovezsi
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-Kumjatszkij voltak.  Dmitro Keselya  -irodalmi filmek szer - (Chlanta 1995: 308 310). rea  Jurij Balega  a Fedir Potusnyak regio- (Chlanta 1995: 17 24). -ly az   Miroszlav Docsinec  
 (Chlanta 1995: 219 220). Lad bestseller lett.     a Tarasz Sevcsenko  (Chlanta 1995: 487). 
elem egzotikusnak kiad- 
foglalkoztak  56 69, 2009b). -  
3. 1 3  
a    ,            N.        ,       ke-...  ;  -;  ;  ;  ;  -;     
                                                 
1 Ugyan-a  
174  
;  ;  2011: 53);  58);   125). 
3.  
- 
tartozik:              i                             
 
-    2011: 179);  ;  145);  
;    ;  183);   34); ;     2011: 318); ; 48);    2011: 26);  ;  2013: 41).   ;   ;  ;  
3  A hasz
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 vet-   , , 
m. N.      
       -        -   -; - ; - ;  ;   ; -  ;      ; -;  -- ;  -;  165);  A   i   : -  - Az ukr. N. a m. darab darabja -; min-den egyes darab 13). 
3.4. A  kapcsolatos szavak a        ;    ;   A  magyar -tele:   2013: 57). A  magyar    




3.6. A cselekedeteket folyamatokat         ;  ;  . A  < m. gazda < m. haszon - 2014: 145);  ;    . 
3.7. Indulatszavak - ;   
3.8. Lexikai dublettek 
Dochynec lexikai     -      ;        
4. .  
 ukr.  ,       ukr. a -  ukr.  - -  -rul:  -os  ukr.  < m.   az     -  a   ; ;    -
A  -gyar -ista -  helyett: -   
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j jelenik meg. 
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